

















demanaven el vot per
a ell a les eleccions.
La premsa actual
defensa uns interessos
centrats en la classe
social i no pas en la
raça, un símptoma
més de normalitat en
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Més que un edifici es tracta d'un
enorme complex de parets exagerada¬
ment blanques al centre de Johannes¬
burg. Per accedir-hi, cal passar primer
el control de l'aparcament -situat sota
un enorme cartell amb totes les capça¬
leres del grup- i després el de la porta
de la redacció amb un arc detector de
metalls inclòs. A la recepció, una im¬
mensa pantalla de televisió passa els ti¬
tulars dels diferents mitjans i dades
sobre la seva difusió. Es tracta de la seu
de Naspers, el principal grup mediàtic
sud-africà i un dels grans conglomerats
globals de la comunicació. Des d'aquest
edifici, es pensen, es controlen i, en al¬
guns casos, s'escriuen diversos diaris,
desenes de revistes i webs, a més de la
plataforma de televisió per cable més
gran d'Àfrica.
Qualsevol idea preconcebuda sobre
mitjans africans bastits sobre el volun¬
tarisme, eternament precaris i equipats
amb ordinadors obsolets queda total¬
ment descartada. Una reflexió que es
pot aplicar al país en general. Sud-
àfrica és l'autèntica potència del conti¬
nent, amb una economia diversificada
i creixent, infraestructures en molts
camps comparables a les europees i una
classe mitjana amb un alt poder de
consum.
Es cert que això conviu amb una gran
desigualtat socioeconómica, i una bona
part de la població viu en barraques de
cartró i amb menys d'un dòlar diari,
però aquesta és una realitat molt més
equiparable a la de Mèxic o Brasil que
a la de Sudan o Nigèria.
Kirby van der Merwer és un periodista
del Beeld, el principal diari en afrikaans
del país i capçalera de referència de
Naspers, però no és blanc, sinó
coloured o mestís, tot un símbol de
l'adaptació d'aquesta empresa a la
nova Sud-àfrica. És ell qui explica com
una editora exclusivament afrikaans i
partidària de l'apartheid va esdevenir
un grup multimédia, global, multilingiie
i amb molt bones relacions amb el go¬
vern del Congrés Nacional Africà
(ACN, sigles en anglès). Un grup que
avui en dia es dedica sobretot a la tele¬
visió i a Internet, i que fins i tot té cap¬
çaleres de premsa en paper, en anglès,
amb més tirada que el Beeld, si bé
manté aquest diari com a marca d'ori¬
gen i símbol de qualitat.
L'evolució de Naspers i el Beeld són
també un petit resum de com han can¬
viat els mitjans sud-africans i, fins i tot,
el país sencer.
"Tradicionalment, els pastís mediàtic es
trobava dividit en quatre grups: dos
afrikaanòfons i dos anglòfons, tots ells,
però sobretot els segons, estretament
vinculats als conglomerats miners", re¬
sumeix Anton Harber, cap del departa¬
ment de comunicació de la Universitat
de Witts, a Johannesburg. Un mirall
Partidaris de L'actual president sud-africà, Jacob Zuma, en un acte deL Congrés Nacional Africà (ANC, sigles en anglès). A les pàgines
següents, a dalt un càmera d'una televisió i, a baix, fotògrafs durant un acte promocional del Mundial de futbol. A les últimes
pàgines, un venedor de premsa i un periodista televisiu durant una entrevista.
perfecte de l'estructura sociològica del
país: dos grups ètnics dominants -afri¬
kaans i anglesos- sobre una majoria
africana sense veu pròpia i una econo¬
mia centrada preferentment en les in¬
dústries extractives.
La comunitat afrikaner es va convertir
en el principal suport del règim de
l'apartheid, fet que es reflectia en la
seva premsa, molt més partidària de la
segregació racial. En canvi, els diaris en
anglès eren tradicionalment més libe¬
rals i crítics amb el règim.
"Formalment, teníem llibertat de
premsa -recorda Raymond Low, exedi¬
tor d'un dels rotatius més crítics amb
l'apartheid, el Rand Daily Mail, i lle¬
genda viva del periodisme sud-africà-
doncs formalment érem una democrà¬
cia, però al mateix temps teníem més
de cent lleis que prohibien publicar tal
o tal altre tema: des de les paraules de
certes 'persones prohibides' fins on es
comprava el petroli sud-africà. Com no
La premsa de la comunitat
afrikaner era més partidària
de la segregació racial
que els diaris en anglès
hi havia censura prèvia, havies de vigi¬
lar molt què posaves per no acabar a la
presó o en confinament, encara que
també és cert que la majoria de les ve¬
gades els periodistes blancs ens en sor¬
tíem amb una multa".
Conscient que podria estar fent un
exercici de nostàlgia imperdonable, ja
que l'apartheid va ser una dictadura
terrible durant la qual va morir molta
gent, Low no pot evitar recordar alguns
dels trucs per evitar la censura o quan
un cop se li va espatllar el telèfon
i la mateixa policia va venir a ar-
reglar-l'hi, perquè no volien per¬
dre la font d'informació que
suposava el seu aparell punxat.
De mica en mica l'oposició a
l'apartheid va anar creixent i contami¬
nant també els mitjans en afrikaans. Un
moment paradigmàtic va ser quan Wil¬
lem de KJerk, germà del president na¬
cionalista Frederik de Klerk i membre
de l'aristocràcia afrikaner, va començar
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a posar en dubte, encara que tímida¬
ment, el règim de segregació des de les
pàgines d'un gran diari en afrikaans. "A
la segona meitat dels 80, ja tothom veia
que l'apartheid s'havia d'acabar-conti¬
nua Low-, el que no es veia clar és què
hi hauria després. El govern ja nego¬
ciava secretament amb l'ANC i les lleis
de censura s'aplicaven de manera
menys restrictiva".
Aquests van ser els anys del boom de
la premsa alternativa. Van sortir
desenes de petites capçaleres, general¬
ment setmanaris o mensuals, alguns fins
i tot dirigits per periodistes negres, cada
cop més i més agosarades. "Això va ser
possible gràcies a l'extrema politització
del moment -recorda Anton Harber,
que llavors dirigia el Ranci Mail, un
d'aquests setmanaris- i al suport finan¬
cer internacional, d'institucions com la
Unió Europea, el Govern noruec o el
Centre Carter, que pretenien forçar a
una obertura del règim".
Aquests petits mitjans, si bé mai no van
aconseguir grans tiratges, van ser molt
importants, ja que en publicar repor¬
tatges que infringien obertament la llei
obligaven el govern a incrementar les
mesures repressives -amb la qual cosa
creixia el seu aïllament internacional-
o permetre que se sabés quines eren les
condicions reals de la vida sota l'apar¬
theid.
L'li de febrer de 1991 Nelson Mandela
fou alliberat i començava oficialment
una tensa i llarga transició a la demo¬
cràcia que provocaria més de vint mil
morts i que s'acabaria el 27 d'abril de
1994 amb l'elecció del mateix Mandela
com a primer president escollit en unes
eleccions lliures per a tots els sud-afri-
cans.
"Quan hi va haver aquests comicis tota
la premsa va demanar el vot per Man¬
dela. Era xocant veure com uns diaris
que l'havien titllat de terrorista feia tan
sols uns anys, llavors demanaven el vot
per a ell", recorda Ben Cashdan, un pe¬
riodista anglès que va arribar a Sud-
àfrica per ajudar durant la campanya
electoral de l'ANC i s'hi va quedar.
Ara bé, com van canviar tan ràpid totes
les línies editorials? "Simplement ho
van fer -explica Harber- es van adap-
ELs mitjans que havien titllat
Mandela de terrorista quan
estava a la presó van acabar
demanant eL vot per a ell
tar a la nova realitat. S'ha de pensar
que la població blanca representava
menys d'un 20% del total, no hi havia
massa social per mantenir un espai me-
diàtic favorable a l'antic règim. Era
obligat canviar i els que no ho van fer,
com Persgo (ei segon grup mediàtic en
afrikaans) van desaparèixer". Cashdan,
però, creu que hi va haver més motiva¬
cions: "L'ANC va pactar el manteni¬
ment d'un cert statu quo i va passar de
ser la principal amenaça a ser la millor
garantia que cert privilegis, sobretot
econòmics, es mantindrien. Així que els
propietaris dels diaris van coincidir al
pensar que Mandela era el millor pre¬
sident possible".
SETZE ANYS DESPRÉS
Les històries de l'apartheid ja formen
part de les anècdotes de disturbis que
els negres expliquen i de les referències
que molts blancs encara fan als "vells
bons temps" quan algun servei públic
no funciona correctament.
Avui en dia no es pot parlar
de premsa negra o blanca.
Hi ha propietaris d'ambdues
races a tots els grups
Sud-àfrica ha canviat molt en aquests
setze anys, i els seus mitjans de comu¬
nicació també. Dels quatre grups histò¬
rics, solament en queden tres, dels quals
Naspers és el més fort amb diferència,
una situació com a mínim curiosa, te¬
nint en compte que, al ser en afrikaans,
tenia una dificultat afegida per entrar¬
en la globalització respecte als seus
competidors anglòfons. Segons Harber,
"Naspers ha mantingut un lideratge
fort i resolutiu que ha utilitzat la seva
base històrica per entrar amb
força en l'era digital", encara que
també hi va ajudar el fet que
"una de les darreres decisions del
govern de Klerk fos donar-los la
primera llicència de la televisió
per cable".
Per la seva part, els dos grups anglòfons
s'han centrat, sobretot, en les capça¬
leres tradicionals, amb tot, ja no es tro¬
ben lligats a la indústria minera.
Independent Newspapers és propietat
d'un gran grup internacional amb seu a
Europa, mentre que Abusa -que ha
canviat de nom diferents vegades- és
propietat d'un conglomerat més divers,
del qual l'accionista de referència és
Tokio Sexwale, actual ministre d'Habi¬
tatge i un dels homes negres més rics
del país.
I és que amb la democràcia també va
aparèixer una classe mitjana i una
classe alta negra relativament impor¬
tants. Amb l'aplicació de la legislació
coneguda com a BEE (Apoderament
Econòmic Negre, en les sigles angleses)
les empreses que volguessin optar a
contractes amb el govern o a certes lli¬
cències públiques havien de tenir una
proporció de negres entre la seva di¬
recció i en el seu accionariat. "Això ha
fet que avui en dia no es pugui
parlar de premsa negra o blanca.
Hi ha propietaris d'ambdues races
a tots els grups i molts directors i
editors són negres", explica
Anton Harber.
Cashdan apunta, però, que "ja no hi ha
uns interessos contraposats per ser
blanc o negre si no per ser pobre o ric,
així que en general la premsa defensa
uns mateixos interessos, centrats en la











Periodisme en el país
de les onze llengües
Sud-àfrica és el segon país del món
amb més idiomes oficials després de
l'índia. A més de les nou llengües in¬
dígenes, els colonitzadors n'hi van in¬
troduir dues més, l'anglès i l'afrikaans,
que al arribar la democràcia eren les
úniques reconegudes oficialment.
Però el caos lingüístic no acaba aquí.
La llengua materna amb més parlants
és el zulu, seguida del xosa i l'afri¬
kaans. L'anglès, tot i que la comunitat
anglòfona no arriba a un 10%, és la
llengua pública i de relació interco-
munitària, sobretot de les classes mit¬
janes i la població blanca, perquè dins
les comunitats negres multiètniques
sovint és el zulu qui fa aquesta funció.
Però en moltes zones rurals o entre la
gent més gran de quaranta anys l'afri¬
kaans encara és l'idioma de relació.
Aquesta situació fa que la majoria de
la gent sigui plurilingüe, ara bé, com
que les llengües "blanques" són les
dominants, els negres les han d'apren¬
dre i poques vegades és a l'inrevés.
"En aquest país, -diu el periodista
Jimi Matthews-tenim la contradicció
que com més baix és el nivell educa¬
tiu d'una persona més idiomes és
capaç de parlar. Un blanc anglòfon
universitari el més segur és que sols
sàpiga anglès, mentre que algú d'un
township semianalfabet, si vol sobre¬
viure, ja des de petit ha de saber qua¬
tre o cinc llengües".
Aquesta situació es trasllada de ma¬
nera mimètica -i igual de complexa-
als mitjans de comunicació. Així, els
diaris són gairebé tots en anglès i afri¬
kaans, i encara que n'existeixen en
zulu i xosa, són considerats de segona.
La premsa de més tirada, sobretot
l'econòmica, és en anglès, conside¬
rada la "llengua dels negocis" i que la
majoria negra prefereix l'anglès a
l'afrikaans, associat a l'apartheid.
Però en contraposició existeix una
forta tradició de periodisme d'alta
qualitat en afrikaans, encara que
Anton Harber creu que va de mal
borràs: "Té una forta pressió de l'an¬
glès i els seus lectors, de renda alta, es
passen més ràpidament a Internet".
La televisió mereix un capítol a part.
El mercat audiovisual en obert està




Molt vinculada a l'apa¬
rell de l'apartheid, als
noranta va patir una
forta democratització, també lingüís¬
ticament. Jimi Matthews era el direc¬
tor d'informatius i va idear una
fórmula perquè les onze llengües ofi¬
cials tinguessin un butlletí de notícies
en horari de màxima audiència. Una
experiència curiosa és la dels serials,
on els actors parlen cadascú amb la
seva llengua i se subtitulen en anglès.
Un altre camp amb diversitat lingüís¬
tica és la ràdio. "Per obtenir una lli¬
cència has de presentar un estudi de
les llengües de la teva comunitat i
adaptar els programes percentual¬
ment a aquesta realitat", explica Dj
Unhati, responsable de Ràdio Alex,
que té programes amb més de quinze
llengües.
La televisió pública emet un
butlletí de notícies en tots els
idiomes oficials i en els serials
cada actor parla la seva llengua
També ha desaparegut tota la premsa
alternativa de finals dels 80 i principis
dels 90, excepte un setmanari, el
Mail&Guardian. "Amb la consolidació
de la democràcia es van acabar les
condicions que feien possible aquesta
premsa -assegura Harber- si bé hi va
haver un altre fenomen: tota la premsa
va tirar cap al centre. De sobte, tant la
premsa alternativa com la tradicional
defensava el mateix model, amb el qual
aquesta primera va perdre sentit i com
que era més dèbil no va poder compe¬
tir amb els grans mitjans. L'excepció ha
estat el Mail&Guardian que, para¬
doxalment, ara mateix és un dels mit¬
jans més influents dins l'elit política i
econòmica.
Però realment ha desaparegut qualse¬
vol veu diferent? En realitat no, perquè
a mida que desapareixia aquella
premsa combativa, impulsada per uni¬
versitaris molt polititzats, s'anava
consolidant una densa xarxa de mit¬
jans comunitaris, sobretot ràdios,
creats pels propis negres, sovint amb
una formació autodidacta. "Són la veu
dels sense veu -els defensa Cashdan- i
encara que les elits no els tinguin en
compte tenen una gran influència en
els antics townships".
Una alternativa que ha estat possible
gràcies al suport públic ofert des d'ins¬
titucions com l'Agència pel Desenvo¬
lupament dels Mitjans i la Democràcia
(MDDA, en les sigles angleses) o l'ens
regulador de les freqüències, "una he¬
rència dels vells somnis revolucionaris
de l'ANC", reconeix Cashdan.
Avui en dia, aquests mitjans de comu¬
nicació potser no preconitzen un canvi
de règim com vint anys enrere, si bé
"parlen a les comunitats dels seus in¬
teressos i amb el seu idioma", segons o
el director de Ràdio Alex, que respon ~
>-
al nom artístic de Dj Unhati, la veu ^
que la Sud-àfrica actual necessita per <
crear el camí cap a la seva seva segona ¿
transició. M
